खुले सागरों में स्थापित पिंजरों में कोबिया, पोम्पानो और ग्रूपर के अंडशावकों का पालन by Gopakumar, G et al.
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
J…÷±…‰ ∫……M…Æ˙…Â ®…Â ∫l…… {…i… À{…V…Æ˙…Â ®…Â EÚ…‰ §…™……, {……‰®{……x……‰
+…ËÆ˙ O…⁄{…Æ˙ E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ…Â EÚ… {……±…x…
+…®…÷J…
=SS… ®…⁄±™…¥……±…“ ∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… |…V…x…x… +…ËÆ˙ ∫…∆i… i… =i{……n˘x… ∫…∆§…∆v…“ EÚ…™…«
V……‰  {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ ∫……±……Â ∫…‰ S……±…⁄ l……, +…V… BEÚ  ]ıEÚ…> {……±…x…  ¥… v… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… Ω˛…‰
M…™…… ΩË˛* EÚ<« n‰˘∂……Â ®…Â ∫……M…Æ˙“ À{…V…Æ˙…Â ®…Â {……±…x… E‰Ú  ±…B ∫°÷Ú]ıx…∂……±……+…Â ®…Â =i{…… n˘i… ∫…∆i… i…™……Â
EÚ… §…b˜“ ®……j…… ®…Â ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ (Ω˛…ÂM… +…ËÆ˙ V……∆M…, 2003)* ™…Ω˛ ∫…¥…«®……x™… i…l™… ΩË˛
 EÚ +∆b˜∂……¥…EÚ…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˛“ ∫…∆i… i… =i{……n˘x… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… {…Ω˛±…… EÚn˘®… ΩË˛* ¥…π…« 1980
E‰Ú {…Ω˛±…‰ +∆b˜∂……¥…EÚ…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… E∆ÚGÚ“]ı ]ÈıEÚ…Â ®…Â  EÚ™…… V……i…… l……* ±…‰ EÚx… ¥…π…« 1980 ∫…‰
±…‰EÚÆ˙ |……EfiÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… +∆V…∂……¥…EÚ…Â EÚ…‰ i……±……§……Â ®…Â ™…… ∫…®…÷p˘ ®…Â ∫l…… {…i… À{…V…Æ˙…Â
®…Â {……±…x… EÚÆ˙x…‰ ±…M……*
∫……M…Æ˙…Â ®…Â ∫l…… {…i… J…÷±…‰ À{…V…Æ˙…Â ®…Â {……±…x… EÚ…‰ §…™……, O…⁄{…Æ˙, {……‰®{……x……‰, Æ‰˙b˜ ∫…“•…“®…,
V……{……x…“∫… °Ú±……=xb˜Æ˙ +…ËÆ˙ ™…‰±±……‰ GÚ…‰EÚÆ˙ V…… i…™……Â E‰Ú V…x…x… O…∆l…“™…  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B ∫…Ω˛∫…‰
|…¶……¥…“ ∫l…… {…i… Ω÷˛+… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â ∫…“ §……∫…, ±…Ë]‰ı∫… EËÚ±…EÚ Æ˙°‰ÚÆ˙ EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ ∂…‰π… ∫…®…÷p˘“
{…J… ®…U ±…™……Â E‰Ú ∫…∆i… i… =i{……n˘x… EÚ“ ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… |……Ët…‰ M…EÚ“ x…‰ +…V… ¶…“ ∂…Ë∂…¥……¥…∫l…… {…Æ˙
x…Ω˛” EÚ“ ΩË˛* B ∫…“ Œ∫l… i… ®…Â ¶……Æ˙i… ®…Â {…Ω˛±…“ §……Æ˙ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ E‰Ú ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘
®…Â ∫…®…÷p˘ ®…Â ∫l…… {…i… J…÷±…‰, À{…V…Æ˙…Â ®…Â EÚ…‰ §…™…… {……‰®{……‰x……‰ +…ËÆ˙ O…⁄{…Æ˙ E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ…Â EÚ… ∂…÷∞¸
 EÚ™…… M…™……*
n÷˘ x…™…… ¶…Æ˙E‰Ú EÚ…‰πh… ∫…®…÷p˘“ V…±…I…‰j……Â ®…Â  ¥…i… Æ˙i… EÚ…‰ §…™…… (Æ˙… S…∫…‰x]≈ı…‰x… EÚx……b˜®…) i…‰W…
§…f¯i…“ n˘Æ˙, |…O…Ω˛h… +¥…∫l…… ®…Â |…V…x…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ I…®…i……, EÚ®… =i{……n˘x… ±……M…i…, ∫¥…… n˘π]ı ®……∆∫…
+…ËÆ˙ =SS… §……W……Æ˙ ®……ƒM…,  ¥…∂…‰π…i…: ∫…… ∂…®…“ =t…‰M… ®…Â, +… n˘  ¥…∂…‰π…i……+…Â E‰Ú ∫……l… V…±…EfiÚ π…
E‰Ú  ±…B =iEfiÚπ]ı |…i™……∂…“ V…… i… ΩË˛ ( ±…™……‰ +…ËÆ˙ ±…‰x……‰, 2007)* §…Ω÷˛i… Ω˛“ ∫… GÚ™… +…ËÆ˙ §…b‰˜
+…EÚ…Æ˙ ®…Â §…f¯x…‰ ¥……±…‰ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… EÚ…‰ §…™…… E‰Ú +∆b∂……¥…EÚ…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙…Â ®…Â
V…“. M……‰{…E÷Ú®……Æ˙, B.E‰Ú. +§n÷˘±… x……W…Æ˙, ∫…“. EÚ… ±…n˘…∫…, V…“. i… ®…±…®…h…“, ¥…“. ¥…ÂEÚ]‰ı∂…x…,
B®…. ∂… HÚ¥…‰±…, Bx…. Æ˙…®…®…⁄Ãi…, ±…I®…h… ∂…∆EÚÆ˙ EÚ…‰Æ˙…§…÷, +…<. ®…‰xb˜…‰xW…… ∫…‰ ¥…™…Æ˙ +…ËÆ˙ +…<. ∫…∆i……‰π…“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘, i… ®…±… x……b÷˜
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
Ω˛“  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ (M……‰{…E÷Ú®……Æ˙, 2008) ™…Ω˛ +∆b˜∂……¥…EÚ ®…UÙ±…“
E‰Ú ±…B ∫¥……∫l™…{…⁄h…« {…™……«¥…Æ˙h… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
O…⁄{…Æ˙ n˘ I…h… {…⁄¥…‘ B ∂…™…… +…ËÆ˙ ®…v™…{…⁄¥…‘ n‰˘∂……Â EÚ“ |…®…÷J…i……
E‰Ú ∫……l… EÚ<« n‰˘∂……Â EÚ“ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ®…U±…“ ΩË˛* O…⁄{…Æ ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú  ±…B §…f¯i…“ V……x…‰ ¥……±…“ ®……ƒM… E‰Ú +…M…‰ |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰
+…{…⁄Ãi… +{…™……«{i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â EÚ<« n‰˘∂… ∫°÷Ú]ıx…∂……±……+…Â ®…Â
O…⁄{…Æ˙ EÚ“ {……‰x…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙E‰Ú
O…⁄{…Æ˙ {……±…x… EÚ…™……Á ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B ΩË˛*
{……‰®{……x……‰ (]≈ı… EÚx……‰]ı∫… §±……‰S…“ / trachinotus blotchi) EÚ…‰
À{…V…Æ˙…Â ®…Â {……±…x… EÚÆ˙x…‰ ™……‰M™… BEÚ =SS… ®…⁄±™… ∫…®…÷p˘“ J……t ®……x……
V……i…… ΩË˛* <∫…EÚ… {……±…x… ]ÈıEÚ…Â ®…Â §…b˜“ + v…EÚ ®……j…… ®…Â ∫…®…÷p˘ V…±…
|…¥……Ω˛ E‰Ú ∫……l…  EÚ™…… M…™…… l…… +…ËÆ˙ i……±……§……Â ®…Â {……±…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ…
|…™……∫… ¶…“  EÚ™…… M…™…… l……  V…∫…EÚ“ ∫…°Ú±…i…… ∂…∆EÚ…∫{…n˘ l……* +… J…Æ˙
™…Ω˛  ∫…r˘ Ω˛…‰ M…™……  EÚ {……‰®{……x……‰ {……±…x… E‰Ú  ±…B = S…i… ®……v™…
{±…¥…®……x… ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ‰˙ ΩË˛*
+∆b˜∂……¥…EÚ À{…V…Æ˙…Â EÚ… §™……‰Æ˙…
+∆b˜∂……¥…EÚ…Â E‰Ú {……±…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B 2008 V…÷±……<« 29 EÚ…‰
®……z……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ ®…Â 5.5 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â 9016' 10.6'' N
7007'' 93.0'' E; N 9016' 9.5'' E 79'7 9.10''; N
9016' 8.9''  E 7907' 8.85''; N 9016' 9.7 '' E 7907'
87.8'' +…ËÆ˙ N 9016' 12.6'' E 7907' 98.1'' E‰Ú V…“ {…“ B∫…
∫l……x……Â ®…Â ¥…fik……EÚ…Æ˙ E‰Ú {……ƒS… ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙…Â EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ M…™…“*
i…]ı +…ËÆ˙ À{…V…Æ˙…Â E‰Ú §…“S… EÚ“ n⁄˘Æ˙“ 300 ®…“.l…“*
À{…V…Æ˙…Â E‰Ú §……Ω˛Æ˙“ ¥…±…™… (8 ®…“ ¥™……∫…) 25.12 ®…“. ±…∆§……<«
+…ËÆ˙ 140  ®….®…“. ¥™……∫… E‰Ú BS… b˜“ {…“ <« {……<{……Â ∫…‰  x…Ã®…i… l…‰*
+…∆i…Æ˙“ ¥…±…™… (6 ®…“. ¥™……∫… 18.84 ®…“ ±…∆§……<« 140  ®….®…“.)
¥™……∫… E‰Ú BS… b˜“ {…“ <« {……<{… ∫…‰  x…Ã®…i… l…‰* ®…v™… ¥…±…™… (7
®…“.¥™……∫…) (EÚ…]ı ¥……EÚ& 21.98 ®…“. EÚ“ ±…∆§……<« +…ËÆ˙ 90  ®….®…“.
¥™……∫… E‰Ú BS… b˜“ {…“ <« {……<{……Â ∫…‰ §…x……™…… Ω÷˛+… l……* <x… i…“x……Â
¥…±…™……Â EÚ…‰ 250  ®….®…“. ¥™……∫… E‰Ú 8 BS… b˜“ {…“ <« {……<{… ]÷ıEÚb˜…Â
∫…‰ Ω˛…‰EÚÆ˙ V……x…‰ EÚ… |…§…xv…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ V……‰ <x… ¥…±…™……Â EÚ…‰ BEÚ
∫……l… Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú  ±…B ΩË˛* <x… ¥…±…™……Â E‰Ú >{…Æ˙ 0.8 ®…“. >ƒS……<« ®…Â
18.84 ®…“. ±…∆§……<« +…ËÆ˙ 90 ®…“. ¥™……∫… E‰Ú BS… V…“ {…“ <« {……<{…
∫…‰  x…Ã®…i… BEÚ +…v……Æ˙ ¥…±…™… ΩË˛xb˜ Æ‰˙±… {…I…“ V……±… §……∆v…x…‰ E‰Ú  ±…B
Æ˙J…  n˘™…… M…™…… l……* <∫… ΩË˛xb˜ Æ‰˙±… EÚ…‰ ®…v™… ¥…±…™… ∫…‰ +…`ˆ ∫…∆ v…™……Â
{…Æ˙ BS… b˜“ {…“ <« “T” (+∆O…‰W…“ +I…Æ˙) ∫…∆ v…™……Â +…ËÆ˙ B∫… B∫…
§……‰±]ı +…ËÆ˙ x…]¬ı∫… (+…v…… <∆S… {…Æ˙i… EÚ…) E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ V……‰b˜
 n˘™…… M…™…… l……* ™…Ω˛ Æ‰˙±… BS… b˜“ {…“ <« {……<{……Â EÚ…‰ =n˘O… ∞¸{… ®…Â
+…`ˆ ∫…∆ v…™……Â {…Æ˙ §…f¯ ¥…‰œ±b˜M… EÚÆ˙E‰Ú +…v……Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â V……‰b˜  n˘™……
M…™…… l……* Æ˙…i… E‰Ú ∫…®…™… ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ {……‰i……Â EÚ…‰ S…‰i……¥…x…“
n‰˘x…‰ E‰Ú ±…B ∫……ËÆ˙…‰V…« ∫…‰  ]ı®… ]ı®……x…‰ ¥…‰±…… n˘“{……Â EÚ… |…§…xv…x… ¶…“
 EÚ™…… M…™……*
À{…V…Æ˙… f¯…ƒS…‰ EÚ…‰ 80 ®…“. V……±…… I… E‰Ú BS… b˜“ {…“ <« V……±……Â
∫…‰ V……‰b˜  n˘™…… M…™…… +…ËÆ˙ À{…V…Æ‰˙ E‰Ú +…∆i…Æ˙“ ¥…±…™… E‰Ú 5 +…ËÆ˙ 4
 ®….®…“. {…Æ˙i… E‰Ú ]¬ı¥……<x……Â ∫…‰ 60  ®….®…“. V……±…… I… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú BS…
b˜“ {…“ <« V……±……Â ∫…‰ §……ƒv…  n˘™…… M…™……* À{…V…Æ˙…Â ={…Æ˙“ ¶……M… +…ËÆ˙ ¶……M…
130  ®….®…“ V……±…… I… {…I…“ V……±… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú (BS… b˜“ {…“ <«) ∫…‰
 S…j… 1- ®…hb˜{…®… ®…Â ∫l…… {…i… {……ƒS… +hb˜∂……¥…EÚ À{…V…Æ‰˙
+…‰f¯  n˘B M…B l…‰* §……Ω˛Æ˙“ x…‰À]ıM… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« 3.5 EÚ“ +…ËÆ˙ +…∆i…Æ˙“
x…‰À]ıM… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« 3.0 ®…“.l…“* 50  ®….®…“. ¥™……V… E‰Ú ¥…fik……EÚ…Æ˙ E‰Ú
 UÙ p˘i… BS… b˜“ {…“ <«-{……<{… ¥™……¥…Ãi…i… ∫]ı“±… n∆˘b˜ (10  ®….®…“. E‰Ú
n˘…‰ n∆˘b˜)  x…¥…‰∂… EÚÆ˙E‰Ú Œ∫l…Æ˙EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â §……Ω˛Æ˙“ x…‰À]ıM… E‰Ú ∫……l…
§……ƒv…… M…™…… l……* Œ∫l…Æ˙EÚ |…h……±…“ V……±……Â EÚ…‰ J…”S… EÚÆ˙ x…‰À]ıM… EÚ…‰
= S…i… +…EÚ…Æ˙ n‰˘x…‰ ®…Â +…ËÆ˙ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú Æ˙Ω˛x…‰ ®…Â + v…EÚ ∫l…±…
n‰˘x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…i…… n‰˘i…“ ΩË˛*
bË˜x… ®…EÚ ±……∆M…Æ˙ |…h……±…“
À{…V…˜Æ‰˙ EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â BEÚ±…  §…xn÷˘ M… i…EÚ ±…∆M…Æ˙ |…h……±…“ E‰Ú
∫……l… ∫l…… {…i…  EÚ™…… M…™……* M… i…∂…“±… ±…∆M…Æ˙ ®…Â  x…®x…  ±… J…i…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
∫…∆P…]ı Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*
1. UÙΩ˛ E∆ÚGÚ“]ı §±……ÏEÚ - |…i™…‰EÚ 250  EÚ.O……. EÚ…
2. 12  ®….®…“. {…Æ˙i… EÚ… ±……‰Ω˛ S…‰x… (B®… B∫… 80 O…‰b˜)
3. 50  EÚ.O……. E∆ÚGÚ“]ı §±……ÏEÚ ∂……‰EÚ +§∫……‰§…«Æ˙
n˘…‰ E∆ÚGÚ“]ı §±……ÏEÚ…Â EÚ…‰ BEÚ ®…“]ıÆ˙ ±…∆§……<« E‰Ú BEÚ +™…‰h… S…‰x…
∫…‰ V……‰b˜  n˘™…… M…™……* <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú 3 ∫…‰]ı E∆ÚGÚ“]ı §±……ÏEÚ i…Ë™……Æ˙
 EÚ™…… M…™……* |…i™…‰EÚ §±……ÏEÚ E‰Ú BEÚ {……∑…« ®…Â BEÚ ®…“]ıÆ˙ ±…∆§……<« E‰Ú
BEÚ BEÚ +™…‰h… S…‰x… §……ƒv… EÚÆ˙ <x…EÚ…‰ 12 ∫…‰.®…“. ¥™……∫… E‰Ú +™…‰h…
¥…±…™… V……‰b˜  n˘™…… M…™……* <∫…E‰Ú §……n˘ ±…∆M…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™……‰M…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B <x… E∆ÚGÚ“]ı §±……ÏEÚ…Â EÚ…‰ BEÚ ∫……l… V……‰b˜  n˘™…… M…™……*
<∫… ±…∆M…Æ˙ E‰Ú 5 ®…“]ıÆ˙ E‰Ú +™…‰h… S…‰x… ∫…‰ ∂……‰EÚ +§∫……‰§…«Æ˙ E‰Ú ∫……l…
V……‰b˜  n˘™…… M…™……* ∂……‰EÚ +§∫……‰§…«Æ˙ (50  EÚ.O……. ¶……Æ˙ EÚ… E∆ÚGÚ“]ı
§±……ÏEÚ) E‰Ú n˘…‰x……Â {……∑……Á ®…Â n˘…‰ BEÚ b˜“ {…“ <« {±…¥……Â EÚ… |…§…xv…x…
 EÚ™…… M…™…… l……* +∆i… ®…Â ∂……‰EÚ +§∫……‰§…«Æ˙ EÚ…‰ 12  ®….®…“. {…Æ˙i… E‰Ú
+™…‰h… S…‰x… ∫…‰ À{…V…Æ‰˙ E‰Ú £‰Ú®… ®…Â ±…M……  n˘™…… M…™……* ( S…j… - 2)
EÚ…‰ §…™…… §…SS……Â EÚ… {……±…x…
BEÚ À{…V…Æ‰˙ ®…Â |……EfiÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰ ∫…∆O…Ω˛ i… 2-10  EÚ.O…….
¶……Æ˙ E‰Ú 8 EÚ…‰ §…™…… §…SS……Â EÚ…‰ 2008  n˘∫…∆§…Æ˙ ∫…‰ 2009 °ÚÆ˙¥…Æ˙“
i…EÚ ∫…∆¶… Æ˙i…  EÚ™…… M…™……* <∫…“ +¥… v… ®…Â +…ËÆ˙ BEÚ À{…V…˜Æ‰˙ ®…Â 2-
5  EÚ.O……. ¶……Æ˙ E‰Ú 7 EÚ…‰ §…™…… §…SS……Â EÚ… {……±…x…  EÚ™…… M…™……*
x…®…⁄x……Â EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… À±…M… ¶…‰n˘ E‰Ú  §…x……  EÚ™…… M…™…… l……* ∫…¶…“
®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ À{…V…Æ˙…Â ®…Â b˜…±…x…‰ E‰Ú {…Ω˛±…‰ 5 ]ıx… v…… Æ˙i…… E‰Ú B°Ú
+…Æ˙ {…“ ]ÈıEÚ…Â ®…Â  ®…x…]ı i…EÚ 100 {…“ {…“ B®… °Ú…‰Æ˙®…… ±…x… ®…Â
={…S……Æ˙  EÚ™…… M…™…… l……* <x… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â
=x…E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ ¶……Æ˙ E‰Ú 5% EÚ“ n˘Æ˙ {…Æ˙ i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ {……‰Æ˙]ı ⁄¨ x…b˜
EÚE«Ú]ı  n˘x… ®…Â n˘…‰ §……Æ˙ - 9.00 +…ËÆ˙ 15.30 P…∆]‰ı E‰Ú ∫…®…™… {…Æ˙
 n˘B M…B l…‰* +…Ω˛…Æ˙ ®…Â {……‰π…h… EÚ“ EÚ®…“ x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ E‰Ú  ±…B
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